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Abstract 
The purpos巴 of this treatise is to introduce the monetary systcm 
il New China. 
At th記 b巴ginning of th巴 lib巴rationwar， th旦 monetarysystem in 
Liberat巴dAreas was， 50 to speak，“Dezentralisiertes Notenbanksyst巴m"，
which one Liberated Area has one money. When Liberated Areas were 
isolated from one other， itwas the most suitabl巴 methodヲ indeed.
But， with the lib巴rationof the mainland， the situation ch呂nged，
necessitating a change in monetary policy as well. For this reason， the 
monetary system alternat巴dbetw巴en“Dezentralisiertes Notenbanksystem" 
and “Zentralisiertes Notenbanksystemぺ
In November 1， 1舛8，the People's Bank of China was established and 
issued bank notes called “People's Notes". 
ln October 1， 1949， th邑 CentralGovernment began to rule over the 
people. On March 3， 1950， th巴 CentralGovernment published“Decision on 
the Centralisation of Financial and Econmic Work". Thus the monetary 
policy was centralis巴d by the Central Government. Th巴 monetarywork 
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3 各省の兵名!日各名はi欠の通りである。
河北省翼，燕 江西省一前 甘粛省一侠，政凶，甘「察R合爾省一祭
山東省一魯， 7弘山左 福建省一間 四川省一部， }! I 綬忌省一綬
河南省一一環 訪日江省一越，前 広東省馬i.J_ ~.~. 寧夏省主正
jム， rd~ 1.ヘ山西省一昔3山石 湖南省一訪日1 広両省一桂J.J-.， !，-':!，I/.J- 青海省一市
;楚 r-v-←『、 J江蘇省一央，寧，A採 湖北省一都J= :;;主回ノ尚一ilfJ~ ， {恒南 vl;民営一段
安~ì省一院，徽 侠西省一泰，間中，侠 員十卜!省一於，来.vtJ 料道r& 新

















¥竺 I1l' 45 竺ート戸竺竺戸!
侠甘寧辺区銀行券 i 侠甘寧辺区
に侠甘寧辺区貿易公司流通券がある)
V可北農民銀行券晋 続 辺 区
巽南銀行券音葉 w 魯議辺区
晋祭巽辺区銀行券 l 晋察巽辺 I三
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[!l 允換にあたっては3 氏名 3 職業，作所をfil出る必要がなく，個人3 団体，附級，数量を
とわず一律平等に行われるつ
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